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Древнерусская история – относительно молодое 
направление исследовательской работы в Удмуртском 
государственном университете. Возникло оно во многом вопреки 
традиции, заложенной на историческом факультете еще в 30-40 гг. 
ХХ в. Традиция эта имела полный набор характеристик серьезной 
провинциальной советской науки, которая (не только в Ижевске, 
но почти повсеместно) базировалась на «трех китах»: 
а) господствующая марксистская методологическая парадигма; 
б) «серьезные», идеологически «правильные» темы (связанные 
с историей промышленности, пролетариата, беднейшего 
крестьянства и пр.); в) местная проблематика. 
Соблюдение этих рамок гарантировало провинциальному 
историку более или менее нейтральный (и даже 
благожелательный) прием в научных кругах и стабильное 
преодоление всех надлежащих квалификационных барьеров. 
Кроме того, ориентация на местную проблематику 
открывала возможность результативного продолжения 
исследований и после окончания столичных учебных заведений. 
Это было особенно важно для сохранения профессиональной 
квалификации и возможности передачи знаний и опыта ученикам, 
поскольку огромное количество тем, связанных с всемирно-
историческими процессами, для изучения в Ижевске были 
попросту недоступны. В результате нередки были случаи, когда 
блестящая кандидатская диссертация, написанная ученым «на заре 
туманной юности» в пору обучения в аспирантуре Москвы или 
Ленинграда, оставалась на всю жизнь его единственным научным 
достижением. 
Ученый, работающий в области «местных нюансов 
Отечественной истории» был от таких проблем гарантированно 
защищен: архивные материалы, литература, востребованность 
и соответствующая интеллектуальная среда понимающих в этом 
деле толк коллег были ему обеспечены. 
История Древней Руси была далека от привычного круга 
исследований историков Удмуртии и географически, 
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и хронологически, и интеллектуально. Основные центры 
базировались в трех столицах: в Москве, Ленинграде и Киеве. 
Ученых, занятых ею, окружал флер аристократичной 
отстраненности от сомнительного бурления конъюнктурных тем. 
Конечно, отзвуки идеологических битв достигали и этих 
возвышенных сфер, но все-таки не составляли их сути, не обещали 
быстрых защит, не служили сертификатом идеологической 
надежности и были далеки от номенклатурных игр. Карьеристы от 
науки искали себе тропинки попроще – это обеспечило 
относительную чистоту исследовательского поиска. 
Пересечься двум этим совершенно разным 
интеллектуальным традициям помог случай. Талантливый 
выпускник истфака УдГУ В. В. Пузанов был отправлен на 
стажировку в город Ленинград, на исторический факультет 
к одному из ведущих специалистов по древнерусской истории 
доктору исторических наук, профессору И. Я. Фроянову. После 
прохождения стажировки В. В. Пузанов был принят в аспирантуру 
и занял место в строю могучей ленинградской школы историков-
русистов. 
Положение «в строю» имеет как свои плюсы, так и минусы. 
Безусловным плюсом было знакомство с миром столичной науки: 
миром глобальных тем, высшего исследовательского мастерства, 
глубочайших знаний и жестких дискуссий, где любая оплошность 
и неосведомленность будет неизбежно «отработана» коллегами. 
Само нахождение в этой среде: общение с людьми, работа 
в библиотеках – было мощной школой. 
С другой стороны, солдат в строю исполняет 
стратегический замысел генерала, а ученик – учителя. Молодому 
ижевскому аспиранту был поручен участок работы, который вряд 
ли мог ему вообразиться в пору его ижевского студенчества. 
Выбор темы кандидатской диссертации В. В. Пузанова 
определялся научными интересами кафедры истории СССР ЛГУ 
и состоянием историографии Древней Руси, в которой ключевой 
являлась проблема генезиса феодализма. В 1985 г. в журнале 
«Вопросы истории» по этой теме была инициирована очередная 
дискуссия, направленная против концепции И. Я. Фроянова. 
В складывавшейся ситуации все силы формирующейся новой 
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школы были «мобилизованы» на «историческое противостояние», 
за каждым «фрояновцем» закреплялся определенный «участок 
фронта». В. В. Пузанову было определено «историографическое 
направление» – изучение историографических предпосылок 
современных концепций общественного строя Древней Руси. 
Доминирование в официальной науке концепции 
«государственного феодализма», рассматривавшей генезис 
феодальных отношений сквозь призму формирования верховной 
собственности на землю, обусловило тему диссертации: 
«Княжеское землевладение и хозяйство на Руси Х-XII вв. 
в отечественной историографии XVIII – начала ХХ в.». Главным 
объектом внимания автора стал генезис концепции верховной 
земельной собственности на Руси в дореволюционной 
историографии. Проведенное исследование показало, что 
в дореволюционной науке сформировались все основные 
направления в изучении проблемы, представленные и в советской 
историографии. В. В. Пузанов выступил против официальной 
точки зрения, противопоставлявшей «дореволюционную» 
и «советскую историографию». По его мнению, между двумя 
периодами отечественной исторической науки не существует 
жесткой «непроницаемой стены», а принимаемый в советской 
историографии за аксиому тезис о «кризисе русской буржуазной 
науки периода империализма» не соответствует действительности. 
Работа над диссертацией потребовала от В. В. Пузанова 
большой сосредоточенности и помогла проявить лучше 
профессиональные качества: способность к методичной 
скрупулезной работе, творческому поиску и талант историографа. 
Талант этот начал в нем проявляться еще в Alma mater: по 
воспоминаниям его научного руководителя проф. 
М. М. Мартыновой (1922-2003), студент Виктор Пузанов приходил 
к ней на консультации с целым мешком конспектов. Теперь объем 
обработанного материала измерялся уже несколькими мешками. 
Вернувшись в родной УдГУ, В. В. Пузанов сразу 
погрузился в пучину учебных и административных дел. На него 
обрушилась необходимость разработки и чтения огромного 
количества новых учебных курсов. Декан факультета проф. 
Р. Д. Голдина доверила ему руководство реформированной 
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кафедрой дореволюционной отечественной истории (из нее 
выделилась кафедра археологии и истории первобытного 
общества). Кадров не хватало, приходилось не столько руководить, 
сколько делать всю работу самому. Дома подрастали двое 
маленьких детей, которые тоже требовали внимания. Кандидатская 
диссертация грозила остаться единственным достижением 
и приятным воспоминанием юности. 
Но вышло по-другому. Целеустремленность и серьезная 
подготовка, полученная В. В. Пузановым за годы обучения 
в аспирантуре И. Я. Фроянова, позволили продолжить начатую 
работу в Ижевске. Помогли и те самые пресловутые «мешки 
конспектов» – запас материала, который пополнялся во время 
недолгих командировок в Ленинград (который за это время успел 
превратиться в Санкт-Петербург). 
Таково свойство человеческой натуры, что работающий 
всегда обаятельней бездельника. Поэтому, несмотря на 
абсолютную неконъюктурность древнерусской проблематики 
в начале 90-х гг. ХХ в. и чрезвычайную сложность лекций 
вчерашнего ленинградского аспиранта В. В. Пузанова, история 
Древней Руси стала очень популярна среди студентов 
исторического факультета УдГУ, а В. В. Пузанов стал одним из 
самых популярных преподавателей. 
Следует заметить, что среди студентов-историков процент 
непрактичных фантазеров «не от мира сего» особенно велик. Этим 
объясняется стабильный интерес к изучению предметов, далеких 
от окружающей жизни, отделенной от нее хронологически или 
пространственно. Далекий, прекрасный, завораживающий мир 
Древней Руси оказался в числе таких тем. Вокруг В. В. Пузанова 
сформировался кружок заинтересованных студентов. Весьма 
важно, что В. В. Пузанов, «привив на древе» удмуртской 
исторической науки «веточку» петербуржской школы Фроянова, 
сохранил весьма либеральную атмосферу научного общения, 
напоминавшую не регулярный строй, а, скорее, гражданское 
ополчение. Каждому «фантазеру» была предоставлена свобода 
творчества: возможность выбирать и цель, и «оружие». Научный 
руководитель подсказывал и направлял, помогал соотнести 
собственные исследования с результатами «большой науки». 
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Из этой «Платоновской (Пузановской!) академии» вышли все 
ижевские историки-русисты. 
С его блестящими лекциями того времени можно 
ознакомиться и сейчас, благодаря их изданию в 1997 г. в учебном 




В последующие годы В. В. Пузанов продолжал заниматься 
социально-экономической проблематикой, в рамках которой 
особое внимание уделял вопросам средневековой собственности, 
общине, генезису феодальных отношений. В монографии 1995 г. 
подведены итоги историографическим изысканиям по проблеме 
верховной собственности, княжеского и государственного 
хозяйства, зависимого населения. Здесь же рассмотрены 
теоретические аспекты проблемы общинного землевладения 
и земельной собственности в доиндустриальных обществах. 
Переход черносошных земель в разряд государственных в начале 
XVIII в., по его мнению, был обусловлен завершением процесса 
формирования сословий в общероссийском масштабе и, как 
следствие, падением социального статуса крестьянства, 




В докладе, подготовленном совместно с В. В. Ивановым для 
проходившей в УдГУ в 1993 году международной конференции 
«Историческое познание: традиции и новации», предпринята 
попытка преодолеть крайности различных научных направлений 
во взглядах на феодализм, отказаться от абсолютизации локальных 
вариантов и базовых признаков феодализма, рассмотреть его как 
целостную систему, определяющую все сферы жизнедеятельности 
общества. Авторы выделили универсальные, «пересекающиеся» 
черты феодализма, как устойчивого социального феномена, 
отличающегося в этом отношении и от предшествующей, и от 
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. Разработанные совместно 
с В. В. Ивановым методологические принципы В. В. Пузанов 
применил к изучению проблемы становления и развития 
феодализма в России. Принимая концепцию «дофеодального 
общества» в трактовке А. Я. Гуревича и И. Я. Фроянова, он, в тоже 
время, отметил типологическую близость рассматриваемой 
социальной организации с так называемыми «рабовладельческими 
обществами» античного мира и Древнего Востока. А. Я. Гуревич, 
отмечая ограниченность внутренних ресурсов трансформации 
дофеодального общества объяснял его разрушение 
взаимодействием «с другой, более развитой системой». По мнению 
В. В. Пузанова, это лишь один возможный путь развития, 
характерный, в основном, для западноевропейских и колониаль-
ных стран. На историческом материале прослеживается и другой 
вариант развития, имевший место и на Руси, когда трансформация 
дофеодальной системы в феодальную обусловлена 
взаимодействием с менее развитыми социальными системами. 
Начало разрушения древнерусской дофеодальной цивилизации 
и формирование феодальных структур было положено монголо-
татарским погромом и установлением ордынского ига. В этой 
связи было рассмотрено влияние нашествия и ига на социально-
экономическое, политическое и культурное развитие Руси 
в контексте генезиса феодализма
4
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Основным направлением дальнейших научных изысканий 
историка стала проблема генезиса Древнерусского государства, 
чему была посвящена и диссертация на соискание степени доктора 
исторических наук, успешно защищенная в 2009 году. Был 
предложен и детально обоснован принципиально новый подход 
к изучению древнерусского политогенеза: центр тяжести 
исследователь переносит с социально-экономических 
и политических аспектов (которые также рассматриваются) на 
социокультурный анализ
5
. В. В. Пузанов выделил три типа 
суперсоюзов племен (по уровню интеграции). Следствием 
норманнского завоевания, стало образование «северного» 
полиэтничного суперсоюза племен (ядро – район Ладоги-
Новгорода), с последующим расширением этого образования на юг 
и переносом организующего центра в Среднее Поднепровье. 
По мере формирования городов-государств, происходила 
трансформация сложного (включавшего в себя элементы, 
связанные разным уровнем интеграции) суперсоюза племен 
в федерацию земель (городов-государств) с центром в Киеве. 
Асинхронность процессов распада родоплеменных связей 
и политогенеза в различных регионах восточнославянского мира 
придавала Киевской Руси Х – начала XI в. неоднородный характер: 
она сочетала в себе элементы и суперсоюза племен, и федерации 
земель. В середине XI в. окончательно оформляется сложная 
федерация земель, с разным уровнем интеграции входящих в нее 
земель по отношению к центру. В первой половине XII в. 
завершается процесс распада этого образования на независимые 
земли (города-государства). Стоит особо выделить то огромное 
внимание и бережное отношение к историографии изучаемой 
проблемы, причем не только русской, но и зарубежной, особенно 
украинской, которые выгодно отличают исследования Виктора 
Владимировича на фоне современных исторических работ. Что 
                                                 
5
 Пузанов В. В. О спорных вопросах изучения генезиса 
восточнославянской государственности в новейшей отечественной 
историографии // Средневековая и новая Россия : сб. науч. ст. : к 60-летию 
И. Я. Фроянова / отв. ред. В. М. Воробьев, А. Ю. Дворниченко. Санкт-
Петербург, 1996. – С. 148-167; Он же. Древнерусская государственность: 
генезис, этнокультурная среда, идеологические конструкты. Ижевск, 2007. 
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также свидетельствует о влиянии петербургской исторической 
школы, столь много сделавшей для становления ученого. 
Сфера научных интересов В. В. Пузанова чрезвычайно 
многогранна. Большое внимание В. В. Пузанов уделяет 
извлечению дополнительной информации из источников, поиску 
новых ракурсов их рассмотрения. Очень важна для него 
и педагогическая составляющая труда историка. Им подготовлены 
учебные пособия для студентов бакалавриата и магистратуры по 
историографическим и источниковедческим проблемам 
образования Древнерусского государства. Свои теоретические 
построения, новые методологические подходы он успешно 
транслирует следующим поколениям историков. Например, он 
первым показал возможности «Киевского письма» для изучения 
социально-экономической и правовой истории Древней Руси, 
«Чудес св. Дмитрия Солунского» – для реконструкции 
религиозных воззрений древних славян и т. д. Кроме этого, 
В. В. Пузанов изучает проблемы взаимовосприятия славян и их 
соседей, военную организацию, религиозные представления 
древних славян и древнерусского населения, историю высшей 
школы, отдельно останавливается на роли ордынского ига 
в дальнейших исторических судьбах России. 
 
Историк предпринял попытку реконструи-
ровать социокультурный мир, представлен-
ный в произведениях древнерусской литера-
туры, избрав в качестве парадигмы исто-
рико-антропологический подход. В. В. Пуза-
нов, проанализировав взгляды древнерус-
ских книжников, обосновывает точку зрения 
о становлении их, отмеченных печатью инди- 
видуальности, представлений о своей стране, о власти и обществе
6
. 
Понятия «Русская земля» и «Русская страна» в древнерусских 
произведениях были взаимозаменяемы и применялись в широком 
смысле слова. Русь представала как единство земли, городов 
                                                 
6
 Пузанов В. В. Государство и общество Древней Руси глазами 
современников (X – начало XII века): историко-антропологические очерки. 





. Для авторов был характерен высокий уровень 
этнополитической самоидентификации. Город являлся 
средоточием власти и сакральным центром, важнейшим звеном 
несущий конструкции Русской земли, страны
8
. По мнению 
В. В. Пузанова, процесс государственного строительства 
летописцы осмысливали как возведение городов и наложение 
дани. Главное место в картине мира книжников Древней Руси 
занимал князья, чьи образы были многогранными 
и дифференцированными
9
. Взгляды книжников и самих князей на 
место и роль князя в обществе совпадали. «В князе 
персонифицировалась сила и удача племени, а потом земли 
(города-государства»
10
. У авторов древнерусских произведений 
«превалировало не целостное, а дискретное восприятие социума, 
представлявшее собою набор бинарных оппозиций по самым 
разным признакам: духовенство-миряне, свободный-несвободный, 
богатый-нищий, знатный-простой. Однако имелось и цельное, 
системное видение социума».
11
. Русская триада (духовенство-




Своеобразным синтезом многолетних научных изысканий 
Виктора Владимировича стала монография «От праславян к Руси: 
становление Древнерусского государства (факторы и образы 
политогенеза)», вышедшая в свет в 2017 году. Государственность 
Древней Руси предстает в качестве сложного социокультурного 
явления в исторической динамике и неразрывного единстве власти, 
территории и народа. Временные границы охватывают период 
с VI века, когда славяне появляются на арене истории до начала 
XII века – периода княжения в Киеве В. Мономаха, когда, по 
мнению автора завершается «переход к новой форме 
политического существования русских земель – городам-
                                                 
7
 Там же. С. 180. 
8
 Там же. С.182. 
9
 Там же. С.185. 
10
 Там же. С. 203. 
11
 Там же. С. 208. 
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. Славянское расселение в Восточной Европе
характеризовалось неравномерностью и длительностью 
культурной, экономической и политической адаптации 
к сосуществованию с аборигенными племенами, что вело 
к постепенному складыванию иерархии племенных союзов 
и суперсоюзов, перераставших в федерацию земель, 
а впоследствии – систему городов-государств. Ведущую роль 
в формировании древнерусской государственности играл военный 
фактор. Социальные изменения фиксировались в мифологии. 
В обществе, характеризуемом недостаточной развитостью 
социальной дифференциации среди свободного населения 
неизбежны были острые конфликты между нижним и верхним 
полюсами, произвол сильных над слабыми. Древнерусские князья 
пытались решить эту проблему с разной степенью успешности. 
Отдельного внимания заслуживают работы В. В. Пузанова 
по истории высшего образования в Удмуртии, реализованные, 
в частности, в больших коллективных изданиях: «История 
Удмуртского государственного университета: краткие очерки. 
1931-2001 гг.» (Москва; Ижевск, 2001) и «Очерки истории 
Удмуртского государственного университета. 1931-2005» (Ижевск, 
2006). 
13
 Пузанов В. В. От праславян к Руси: становление Древнерусского 
государства (факторы и образы политогенеза). Санкт-Петербург, 2017. С. 16-17. 
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Сегодня Виктор Владимирович продолжает плодотворно 
трудиться на благо отечественной исторической науки. Настоящая 
книга – юбилейный сборник, посвященный 60-летию ученого. Это 
своеобразная антология работ его товарищей по научному цеху: 
друзей и учеников, представивших для публикации свои наиболее 
интересные и важные материалы. 
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государственности в постсоветской историографии 
49 
• Норманнское военное присутствие на Руси в правление 
Владимира Святославича и Ярослава Мудрого 
41 
• Норманны на Руси в конце Х – первой половине XI в. 84 
• О боевой магии древних славян 50 
• О вечевых собраниях на Руси в X веке 26 
• О перспективах изучения истории физической культуры 16 
52 
 
• О природе налога с черных земель в XIV-XVII вв. 17 
• О содержании понятия «феодализм» 11, 
19 
• О спорных вопросах изучения генезиса 
восточнославянской государственности в новейшей 
отечественной историографии 
20 
• О феодализме в России 27 
• Об истории университета: от замысла к воплощению 137 
• Образование Древнерусского государства 
в восточноевропейской историографии 
111 
• Образование Древнерусского государства. Источники. 
Методология и методика исследований 
112 
• Образование Древнерусского государства: 
межэтнический симбиоз и иерархия территорий 
51 
• Образование древнерусской государственности 
и особенности политического строя на Руси XI-XIII вв. 
в трактовке Н. П. Загоскина 
64 
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52 
• Особенности исторического развития России и формиро-
вание отечественной политической и гражданской 
традиции в средние века и раннее новое время 
97 
• Особенности формирования городов-государств 
в Среднем Поднепровье Х-ХI вв. 
36 
• От праславян к Руси: становление Древнерусского 




• От язычества к Святой Руси. Новгородские усобицы 
(к изучению древнерусского вечевого уклада) : рецензия 
на книгу 
58 
• Отражение иерархии этнических статусов эпохи 
образования Древнерусского государства в «Повести 
временных лет» 
98 




• Очерки современной историографии истории России 
с древнейших времен до начала XX века : рецензия на 
книгу 
59 
• Памяти Марии Михайловны Мартыновой (05.06.1922-
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85 
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136 
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• Проблема адаптации вновь присоединѐнных территорий: 
исторические прецеденты и современные реалии 
133 
• Проблема верховной земельной собственности в Древней 
Руси в отечественной историографии 
7 
• Проблема верховной княжеской собственности на землю 
в Древней Руси в русской историографии второй 
половины ХIХ – начала ХХ в. 
3 
• Проблемы истории средневековой Руси в трудах 
И. Я. Фроянова 
76 
• Проблемы типологии начальной русской 
государственности 
132 
• Пути формирования высшей правящей элиты в эпоху 
образования Древнерусского государства 
92 
• Рабочие программы и методические рекомендации по 
специальным дисциплинам кафедры дореволюционной 
отечественной истории 
157 
• Религиозные представления древних славян: взгляд из 
Византии и Западной Европы (VI-VIII вв.) 
77 
• Ресурсный потенциал региона на службе Отечеству 178 
• Российская государственность: уровни власти. 
Историческая динамика 
154 
• Российский город в исторической ретроспективе 166 
• Россия и Удмуртия: история и современность 164 
• Славяне и финно-угры: отражение иерархии этнических 
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116 
• Славяно-норманнский симбиоз и становление русской 
государственности 
42 
• Служилые люди северо-восточной Руси в XIV – первой 60 
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половине XVI века: Очерки социальной истории : 
рецензия на книгу 
• Социальная мобильность в традиционных обществах: 
история и современность 
168 
• Социокультурные конструкты и образы повседневности 
в «Житии Феодосия» 
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• Социокультурные образы «Чтения о святых мучениках 
Борисе и Глебе» 
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• Социокультурный образ князя в древнерусской 
литературе XI – начала XII в. 
109 
• Становление древнерусской государственности: 
социально-политические и этнокультурные транс-
формации общества в контексте восприятия 
современников (VIII-XII в.) : автореф. 
101 
• Становление древнерусской государственности: 
социально-политические и этнокультурные 
трансформации общества в контексте восприятия 
современников (VIII-XII в.) : дис. 
100 
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и современность» 
152 
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120 
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• Формирование политических элит в эпоху становления 
древнерусского государства: этнокультурный аспект 
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• Формирование российской государственности: 
разнообразие взаимодействий «центр-периферия» 
(этнокультурный и социально-политический аспекты) 
55 
• Химеры в кривом зеркале историографии 130 
• Этапы становления и развития древнерусской 
государственности 
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